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Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan 
komunikasi dalam melaksanakan P2TL di kapal MV. Sinar Kudus dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Tujuan diadakannya komunikasi yang baik di atas kapal adalah untuk  
menghindari miss komunikasi yang dapat membahayakan kapal beserta 
crew kapal, sehingga keselamatan dan keamanan di atas dapat terjaga. 
Menciptakan pemahaman bersama agar apa yang kita sampaikan dapat 
dimengerti oleh orang lain. 
2. Cara berkomunikasi yang baik pada saat melaksanakan dinas jaga adalah 
dengan memahami dan melaksanakan semua aturan - aturan yang terkait 
dengan dinas jaga, dan juga bahasa yang digunakan pada saat 
berkomunikasi haruslah jelas,  tanpa menggunakan kode / syarat  sehingga 
berita yang disampaikan lebih sederhana dan efektif agar tidak terjadi 
kesalah pahaman. 
B. Saran 
Penulis mengajukan beberapa saran yang menyangkut tentang simpulan 
yang telah diambil atas permasalahan yang ada, saran - saran yang diambil 
antara lain : 
1. Sebaiknya crew kapal  melatih kemampuan dalam berbahasa Inggris 




sesuai dengan ketentuan. Dan juga para pelaut yang masih belum optimal 
dalam pelaksanaan tugas jaga dan bernavigasi di laut, dapat belajar lagi dan 
menambah pengetahuan tentang aturan - aturan serta prosedur - prosedur 
yang baik dan tepat. Agar para pelaut Indonesia dapat lebih berkompeten 
dan tetap diakui dunia maritim Internasional, terutama dalam hal 
berkomunikasi dan berdinas jaga. 
2. Sebaiknya para pelaut generasi muda pada umumnya memiliki wawasan 
yang luas terhadap alat - alat komunikasi dan alat - alat pendukung 
keselamatan yang terbaru, serta  lebih sering membaca buku - buku yang 
berkaitan tentang aturan dan prosedur dinas jaga yang terbaru, guna 
meningkatkan kualitas dan kinerja serta keselamatan dalam bernavigasi. 
 
